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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣـﺪت  ﻋﻮارض ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در دراز دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي ﺑﺎ 
ﻧﺎﺷﻲ  درد. (1-2 )ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ  ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ وﻧﻈﻴﺮ رﺗﻴﻨﻮﭘﺎﺗﻲ
از ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ اﻋﺼﺎب ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﻜﻲ از ﺷـﻜﺎﻳﺎت ﻣﻬـﻢ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﺮوز ـــ ﺑ .(4،3 ) ﻣﻲ ﺷﻮد اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي ﻣﺤﺴﻮب 
 ﺑـﺮ روي ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺳـﻤﻲ ﺎل اﺛـﺮات ــــ ـﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻲ ﺑﺎ اﻋﻤ 
ﻠﻞ ﺑـﺮوز ﻧﻮروﭘـﺎﺗﻲ دردﻧـﺎك ـــﻋﺼﺒﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﺮﻛﻴﺐ داروﻳﻲ . (6،5)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﻏﻴـﺮ  ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻼت )ﻣﻨﺎﺳﺐ 
رﻣﺎن ﺑﺮﺧـﻲ ﻋﺎري از ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮاي د ( اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي
 دﻳﺎﺑ ــﺖ ﺖـ ـــﺣﺎﻟﺣ ــﺎﻻت درد ﺣ ــﺎد و ﻣ ــﺰﻣﻦ ﺑ ــﻮﻳﮋه در 
ﻘﻘـﺎن ﺑـﻪ ﻣﺤ ، ﻟـﺬا ﺗﻮﺟـﻪ (7 )ﻲ ﺷـﻮد ــ ـﺪي ﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻤ ـــﻗﻨ
  .اﺳﺖ ﺪهــﻣﻌﻄﻮف ﺷ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ
  
 و aecailiL اﺳـﺖ از ﺧـﺎﻧﻮاده ﻴﺎﻫﻲﮔﻲ  ﻛﻮﻫ ﻴﺮﺳ
 ﻴﺮﺳ ـ.  ﺑﺎﺷـﺪ ﻲ ﻣmuillA musarponeohcS آن ﻲﻧﺎم ﻋﻠﻤ
 03ﺗـﺎ 51ع  ارﺗﻔـﺎ ي دارا ،ﺳـﺎﻟﻪ   اﺳـﺖ ﭼﻨـﺪ ﻴﺎﻫﻲ ﮔ ﻲﻛﻮﻫ
 ﺻـﺎف يﺳﺎﻗﻪ آن ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺪور و ﭘﻮﺳـﺘﻪ ا ﻛﻪ  ﻲﺳﺎﻧﺘ
   ﻣﻨـﺸﻌﺐ ي ﻣﺘﻌـﺪديﻫـﺎ ﺑـﺮگو در ﻗﺎﻋـﺪه ﺳـﺎﻗﻪ  و دارد
 ﻴﺮ ﺗـﺮ از ﺳ ـﻴﺮﻳﻦ ﺗﺮ و ﺷ ﻢـــﻳ ﻣﻼ ﻲ ﻛﻮﻫ ﻴﺮﺳ. ﺮددـــ ﮔ ﻲﻣ
 آن ي ﺑـﻮ ، دارد ﻳـﻲ  ﻣـﺼﺮف دارو ﻴـﺸﺘﺮ و ﺑ   اﺳـﺖ ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ
 ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ آﻧﻔﻠـﻮاﻧﺰا و ي آن ﺑـﺮا ﻴﺎزي ﻏﺪه ﭘ ، اﺳﺖ ﻴﺎز ﭘ ﻴﻪﺷﺒ
 از ﻲ اﺳـﻬﺎل ﺧـﻮﻧ ﻴﻤـﺎري  رود و در ﺑ ﻲﺑﻪ ﻛﺎر ﻣ ـ ﻴﺖﺑﺮوﻧﺸ
ه ﺳـﺮﻓﻪ را ﻴﺎ ﺳ ـﻴـﺎه  ﮔ ﻳـﻦ ا.  ﻣـﻮﺛﺮ اﺳـﺖ ﻴﺎر ﺑـﺴ ﻴﺒـﻲ ﻧﻮع آﻣ 
 در ﻴﻦ، ﺳـﻞ و ﻫﻤﭽﻨ ـ وﺑـﺎ يﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮا .  دﻫﺪ ﻲ ﻣ ﻴﻦﺗﺴﻜ
 دارد ﻴـﺪ  اﺛﺮ ﻣﻔ ﻲ ﭘﻮﺳﺘ ﻫﺎي ﻴﻤﺎري ﺑ ي ﺑﺮا ﻲاﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﺎرﺟ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﺎن ﻣﺪتﻢ ﺑﺎرز دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي در ﻳﻴﭙﺮآﻟﮋزي ﻳﻜﻲ از ﻋﻼﻫ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 در و دراز ﻣﺪت ﺑﺮگ ﺳﻴﺮ ﻛﻮﻫﻲﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮراﻛﻲ ﺿﺪ دردي در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ . زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد
   .ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮش
، ﮔﻴﺎه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ، ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮلاس ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ر04در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
دو ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ .  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﮔﻴﺎهدﻳﺎﺑﺘﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻼت، دﻳﺎﺑﺘﻲ و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ 
ر د. درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﻔﺘﻪ 8ﺑﻪ ﻣﺪت را %( 3)ﺑﺎ ﻏﺬاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮش  اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺮگ  ﭘﻮدر ،ﮔﻴﺎه
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  . ﺷﺪﻴﻴﻦ دم در آب داغ ﺗﻌي و ﻏﻮﻃﻪ ورﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻟيﻫﺎ  اﺣﺴﺎس درد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنﻴﺰانﻣﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر، 
ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺰﻣﻦ در ﻪ  ﺑ06 ﺗﺎ 61درد در ده دﻗﻴﻘﻪ اول ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺎد و در دﻗﺎﻳﻖ 
      .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 2/14±0/41ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ از   ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻤﺮات درد ﻣﻮشﻛﻮﻫﻲ ﺳﻴﺮ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻛﺮدن دم در آب داغ ور در آزﻣﻮن ﻏﻮﻃﻪ (. <P0/50) ﻓﻘﻂ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺰﻣﻦ آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 2/10±0/21ﺑﻪ 
ﺴﻪ  ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪن دم در ﻣﻘﺎﻳ5/9ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻳﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار آن در  درﻣﺎن ﻣﻮش و (<P0/50)ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
   .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ درﻣﺎن ﻧﺸﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
در  درد ﺷﺪتﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ  ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﺮگ ﺳﻴﺮ ﻛﻮﻫﻲﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮراﻛﻲ در ﻣﺠﻤﻮع،  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 و ﺑﺮ درد ﺣﺮارﺗﻲ در ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﻲ دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮدﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺰﻣﻦ آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟ
  .ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪارد و در اﻳﻦ اﺛﺮ ﺿﺪدردي اﺣﺘﻤﺎﻻ ًاﺛﺮ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﮔﻴﺎه در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺪن دﺧﺎﻟﺖ دارد
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 دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺮداد روﻏﻨﻲ، دﻛﺘﺮ ﺗﻮراﻧﺪﺧﺖ ﺑﻠﻮچ ﻧﮋاد ﻣﺠﺮد    اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﺳﻴﺮ ﻛﻮﻫﻲ در ﻣﻮش دﻳﺎﺑﺘﻲ 
ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم .  اﺳـﺖ ﻴﺮ ﺳ ـﻴﻪ ﺷﺒ ﻴﺶ ﺧﻮاص آن ﻛﻢ و ﺑ ﻳﺮو ﺳﺎ 
 ﻛﻪ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه داراي ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ 
ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻ از ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺧﺎﺻـﻴﺖ 
، B و Aآﻧﺘـــﻲ اﻛـــﺴﻴﺪاﻧﺖ، ﻛﻠﺮوﻓﻴـــﻞ ﻫـــﺎي ﺗﻴـــﭗ 
، و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب Cﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻳﻚ ﮔﻴﺎه داروﻳـﻲ ﺑـﺎ ﻋﻼوه، ﺳﻴﺮ ﻛﻮﻫﻲ ﻪ ﺑ (.8)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛـﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻣﺤﺘـﻮي ﺑـﺎﻻي ﭘﻠـﻲ ﻓﻨﻠﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺧﺎﺻـﻴﺖ آﻧﺘـﻲ ا 
ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ داراي ﺧـﻮاص ﻛـﺎﻫﺶ دﻫﻨـﺪه 
ﻫـﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﻚ ﺑـﺪن  اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎﻓﺖ 
ﺑﻌـﻼوه . ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ   ﻛﺒﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﻴﺮﻧﻈ
ﺗﺠﻮﻳﺰ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه و ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه آن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛـﺴﻴﺪﻫﺎي 
ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴـﺪي و 
   ﻣﻮﺟــﻮدات آزﻣﺎﻳ ــﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫ ــﺎي ﺳــﺮم در ﺳــﻄﺢ ﭼﺮﺑ ــﻲ
ﻋ ــﻼوه ﮔﻴ ــﺎه داراي ﻣﻘ ــﺪار زﻳ ــﺎدي از ﻪ ﺑ ــ. ﻣ ــﻲ ﮔ ــﺮدد 
اد داراي ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻨﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻣـﻮ 
ﺿﻤﻨﺎً اﺛﺮات ﺿـﺪ . (9-11)ﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ 
دردي و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋـﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻫـﻢ ﺟـﻨﺲ 
ﺳﻴﺮ ﻛﻮﻫﻲ در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻗﺒﻼً ﻣﻮرد اﺛﺒﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﻟـﺬا در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﺛـﺮ ﺿـﺪ دردي ﺗﺠـﻮﻳﺰ (. 21)ﺳـﺖ ا
 در ﻣـﺪل ﺗﺠﺮﺑـﻲ دﻳﺎﺑـﺖ اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه ﺧﻮراﻛﻲ و درازﻣﺪت 
ﻗﻨﺪي اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داروي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳـﻴﻦ در ﻣـﻮش 
و ﻏﻮﻃـﻪ ور آزﻣـﻮن ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ دو ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧـﺮ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ 
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻛﺮدن دم در آب داغ 
  
  : روش ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻣـﻮش ﺳـﺮ  04ﺮﺑـﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از ﻧـﻮع ﺗﺠ در اﻳﻦ 
( اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر، ﺗﻬـﺮان ) وﻳﺴﺘﺎر ﺪ ﻧﮋاد ـــ ﺳﻔﻴ ﻧﺮﺻﺤﺮاﻳﻲ 
ﺗﻤـﺎم . ﺪــ ـﺷاﺳـﺘﻔﺎده  ﮔـﺮم  052-013 در ﻣﺤﺪوده وزﻧـﻲ 
در ﻲ ﮔـﺮاد ـــ ـدرﺟـﻪ ﺳﺎﻧﺘ  12-32ﺎي ـــ ـ در دﻣ ن ﻫﺎ ﺣﻴﻮا
. ﺗـﺎﻳﻲ در ﻫـﺮ ﻗﻔـﺲ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪﻧﺪ  4ﺗـﺎ  3ﻫـﺎي  ﮔﺮوه
  آزاداﻧﻪ ﺑﻪ آب ﻟﻮﻟﻪ ﻛـﺸﻲ و ﻏـﺬاي ﻣﺨـﺼﻮص  ﻫﺎ ﺣﻴﻮان
و ﻳـﺎ ﻏـﺬاي ( ، ﻛـﺮج ﺷﺮﻛﺖ ﺧـﻮراك دام ﭘـﺎرس )ﻣﻮش 
ﺑـﻪ   درﺻـﺪ 3ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺳﻴﺮ ﻛـﻮﻫﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻮدر 
ﭘـﺲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا، . (31 )دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻨﺪ  ﻫﻔﺘﻪ 8ﻣﺪت 
ﺸﻢ اﺳﺘﺎن ﺗﻬـﺮان در ﻓ ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﻴﺎه از ﻣﻨﻄﻘﻪ از 
و ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮﺑـﺎرﻳﻮم ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎﻳﻪ در ، 6831ﺗﻴﺮ ﻣﺎه 
ﺎه ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬـﺸﺘﻲ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎره ﻧـﺸﮕﺑﺨـﺶ ﮔﻴـﺎه ﺷﻨﺎﺳـﻲ دا
 ﭘﻮدر ﺑﺪﺳﺖ . ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 8002-92ﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘـﻮدر ﺷـﺪه و  ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه آﺳﻴﺎب ﻧﻤﻮدن از آﻣﺪه 
ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺣﻴـﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮش ﻣﺨﻠـﻮط و ﻣﺠـﺪداً ﻏـﺬاي 
 در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از آن دﺳﺘﻪ ﻣﻮش ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺣﺎﻟﺖ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪون ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﺮ
ﻣﻴﻠـﻲ  052 از ﻛﻤﺘـﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم آﻧﻬـﺎ ، روزه داري 
در اﻳ ــﻦ ﺧــﺼﻮص از ﺷ ــﺒﻜﻪ .  ﺑ ــﺮ دﺳــﻲ ﻟﻴﺘ ــﺮ ﺑ ــﻮد ﮔ ــﺮم
. رﺗﺮواورﺑﻴﺘﺎل و ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﺋﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺧـﻮﻧﮕﻴﺮي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
، ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ  ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 5ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ  ﻣﻮش
ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﮔﻴﺎه و دﻳﺎﺑﺘﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﮔﻴﺎه و دﻳﺎﺑﺘﻲ، 
ﺗﻘـﺴﻴﻢ ( ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺜﺒـﺖ )ﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻼت درﻳ
 از داروي ﻣـ ــﻮش ﻫـ ــﺎ ﺑـ ــﺮاي دﻳـ ــﺎﺑﺘﻲ ﻧﻤـ ــﻮدن . ﺷـ ــﺪﻧﺪ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ دوز و داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑـﻪ 
ﺣـﻞ ﺷـﺪه در ﻣﺤﻠـﻮل  ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ  06ﻣﻴﺰان 
ﺳـﺪﻳﻢ ﺳﺎﻟﻴـﺴﻴﻼت . ﺷﺪﺳﺎﻟﻴﻦ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﺮد اﺳﺘﻔﺎده 
 002ﻦ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣـﻮن ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴ 
 ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﻪ ﺻـﻮرت داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ ﺑـﻪ ﮔـﺮمﻣﻴﻠـﻲ 
 ي ﺑـﺮا ﻖ،ﻳ ـ ﻫﻔﺘـﻪ ﭘـﺲ از ﺗﺰر ﻚﻳ ـ. ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪ 
 ﻗﻨﺪ ادرار ﺑﻪ روش ﻧـﻮار ﻮاﻧﺎت،ﻴ ﺑﻮدن ﺣ ﻲﺎﺑﺘﻳ از د ﻨﺎنﻴاﻃﻤ
ﻛﻨﺘـﺮل و ﻓﻘـﻂ (  ﺗﻬـﺮانﺎب،ﻳـﺷـﺮﻛﺖ ﮔﻠﻮﻛـﻮ  )يادرار
 ﻤـﺎر ﻴ ﺷـﺮوع ﺗ ي ﺑـﺮا يﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺪه  ﻲﺎﺑﺘﻳ د ﻮاﻧﺎتﻴﺣ
روش )ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﺳـﺮم ﻣﻴـﺰان وزن ﺣﻴﻮاﻧـﺎت و . ﺪﺎﻓﺘﻨـﻳ راه
 ((، ﺗﻬﺮان زﻳﺴﺖ ﺷﻴﻤﻲ ﺷﺮﻛﺖ )آﻧﺰﻳﻤﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻛﺴﻴﺪاز 
ﭘـﺲ از  8 و 4 ﻫـﺎي ﻫﻔﺘـﻪﻃـﻲ ﻗﺒـﻞ از اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر و در 
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ 
  :آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ درد در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم  آزﻣﻮن
ﺷـﻬﺎ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﻣﻮ . رﺳﻴﺪ
 روز ﭘﺲ از اﻧﺠـﺎم آزﻣـﻮن 2-3 و 21-71در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت 
ﺑـﺮاي . ﻏﻮﻃـﻪ ور ﻛـﺮدن دم در آب داغ اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ 
 sinneDو  nossiubuD  از روش ﻣﺘـﺪاول اﻧﺠـﺎم آن ﻧﻴـﺰ 
 ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ ﺣﻴـﻮان در ﻳـﻚ ،(41 )اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
(  ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 04 ×04×04)ﻣﺤﻔﻈﻪ از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻜﺴﻲ ﮔﻼس 
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ﻫﻔﺘﻪ 
 51ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ در ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ آرام ﻗﺮار 
درﺻـﺪ ﺑـﻪ  2/5ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ   ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ از ﻣﺤﻠـﻮل 05، دﻗﻴﻘﻪ
ﺣﻴـﻮان ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪ و  ﻪ ﻛﻒ ﭘﺎيــﻮرت زﻳﺮ ﺟﻠﺪي ﺑ ــﺻ
ﺷﺪت درد ﺣﻴﻮان ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺑﻨـﺪي زﻳـﺮ ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر 
 ﺣﻴـﻮان ﺑـﺪون ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭘـﺎي - 0: درﺟﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺎ  ﭘﺎي ﺣﻴـﻮان ﺑ ـ-1. ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﺪ و ﻳﺎ راه ﻣﻲ رود 
ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺣﻴﻮان وزن ﺑﺪن ﺧـﻮد را ﺑﻴـﺸﺘﺮ 
 ﺣﻴ ــﻮان ﭘﻨﺠ ــﻪ - 2. روي ﭘ ــﺎي ﺳ ــﺎﻟﻢ ﺧ ــﻮد ﻣ ــﻲ اﻧ ــﺪازد 
 - 3. ﻧﻤﺎﻳـﺪ  از ﺳـﻄﺢ ﻣﺤﻔﻈـﻪ ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﻲ دردﻧﺎك را ﻛﺎﻣﻼً 
ﺣﻴﻮان ﭘﻨﺠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه را از ﺷﺪت درد ﻣـﻲ ﻟﻴـﺴﺪ، ﮔـﺎز 
ﺛﺒـﺖ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي . ﺗﻜـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ  ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت 
ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭘـﺲ از  ﺛﺎﻧﻴـﻪ اي 51 ﻫـﺎي  در اﻳﻨﺘـﺮوال رﻓﺘﺎري 
در اﻳـﻦ .  اداﻣـﻪ ﻳﺎﻓـﺖ 06ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ آﻏﺎز و ﺗـﺎ دﻗﻴﻘـﻪ 
 ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧـﺼﻲ از اﻳﻨﺘﺮوالارﺗﺒﺎط ﭘﺎﺳﺦ در ﻫﺮ 
ﺑ ـﺎ . ﻣﻴـﺰان درد در آزﻣـﻮن ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘ ـﻪ ﺷـﺪ 
 ﺑـﺮاي اﻣﺘﻴـﺎز درد در 3 ﺗـﺎ 0اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ روش اﻋـﺪاد 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . آﻣـﺪ ﺑﺪﺳـﺖ ال در ﻫﺮ اﻳﻨﺘﺮوزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
درد در ده دﻗﻴﻘـﻪ اول ﺑﻌـﺪ از ﺗﺰرﻳـﻖ ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻪ  ﺑ ـ06 ﺗﺎ 61ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻳﺎ ﺣﺎد و در دﻗﺎﻳﻖ 
  .دوم ﻳﺎ ﻣﺰﻣﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  :آزﻣﻮن ﻏﻮﻃﻪ ور ﻛﺮدن دم در آب داغ
اﻳــﻦ آزﻣــﻮن ﺑــﻪ روش ﺗﻮﺻــﻴﻒ ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ 
ﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳـﻦ ﺑ. (51) و ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  xietruoC
 دﻗﻴﻘـﻪ در داﺧـﻞ ﻣﺤﻔﻈـﻪ ﻣﺤـﺪود 51ﻛﺎر ﺣﻴﻮان ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮش در ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﻗـﺮار 
 94ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳـﭙﺲ دم ﺣﻴـﻮان در داﺧـﻞ آب داغ در دﻣـﺎي 
ﺮون درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﻣﻴـﺰان ﺗ ـﺎﺧﻴﺮ در ﺑﻴ  ـ
 . زﻣﺎن ﺳﻨﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﺸﻴﺪن دم از آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 دﻗﻴﻘﻪ 5 ﺑﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 4ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺣﻴﻮان 
. ﺗﻜﺮار ﺷﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻣﻮش ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 
 03زﻣﺎن ﻗﻄﻊ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺻـﻮرت ﺑﻴـﺮون ﻧﻜـﺸﻴﺪن دم ﻧﻴـﺰ 
  .ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 
 . ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﻄﺢ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  از ﻧﻈــﺮ وزن، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧــﻪ ﺗﻔــﺎوت ﻣﻌﻨــﻲ دار ﺑــﻴﻦ 
ﮔـﺮوه . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪ ( ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻪ )ﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻛﺎر  ﮔﺮوه
ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻳـﻚ اﻓـﺰاﻳﺶ 
 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ،را در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻃﺒﻴﻌﻲ وزن 
در ﮔـﺮوه دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﻧﻴـﺰ در ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺸﺘﻢ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد 
ﻳﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻫﻔﺘـﻪ ﻗﺒـﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ 
از ﻃ ــﺮف دﻳﮕ ــﺮ، ﺗﻔ ــﺎوت . (<P0/10) ﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳ ــﺪﻣ ــ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﻴﺎه 
و ( <P0/50)ﻨـﻲ دار ﺑـﻮد در ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺸﺘﻢ ﻧﻴـﺰ در ﺣـﺪ ﻣﻌ
ﻣﻴﺰان وزن در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﮔﻴـﺎه ﻛـﺎﻫﺶ 
در ﺧـﺼﻮص ﻣﻴـﺰان (. 1  ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار)ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺸﺎن داد 
ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم، در ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ 
 ﻣﻴـﺰان ﮔﻠـﻮﻛﺰ 8 و 4ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ، در ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺎي  ﮔﺮوه
 ﺑـﺎ ﮔﻴـﺎه در ﺳﺮم در دو ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ( <P0/10 ﺗﺎ <P0/100)ﺣﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار 
 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﻴﺎه ﻣﻴـﺰان ،ﺑﻮد
 ﻛﻤﺘـﺮ از 8 و 4ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ دار در ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺎي 
ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل (. <P0/10)ﮔﺮوه دﻳـﺎﺑﺘﻲ درﻣـﺎن ﻧـﺸﺪه ﺑـﻮد 
ﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤـﺴﻮس اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ را در ﻣ 
   (.2  ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار)ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
  
 * * **  *
***  *   * #*
 
 
  
  
  
  
در ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن ﻫـﺎي  ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه 
ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ و ﺗـﻮﻛﻲ آﻣﺎري آﻧﻮاي ﺗﻜـﺮار ﺷـﻮﻧﺪه ، آﻧـﻮاي 
   ﺑﻪ ﻋﻨﻮان<P0/50ﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ــــﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗ
در ﻣﻘﺎﻳــﺴﻪ ﺑـ ـﺎ  )<P0/500 ***، <P0/10** ، <P0/50 *
در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه  )<P0/50 #، (ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻪ در ﻫﻤﺎن ﮔـﺮوه 
  (ﻳﺎﺑﺘﻲ در ﻫﻤﺎن ﻫﻔﺘﻪد
 دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺮداد روﻏﻨﻲ، دﻛﺘﺮ ﺗﻮراﻧﺪﺧﺖ ﺑﻠﻮچ ﻧﮋاد ﻣﺠﺮد    اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﺳﻴﺮ ﻛﻮﻫﻲ در ﻣﻮش دﻳﺎﺑﺘﻲ 
0
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دﻳﺎﺑﺘﻲ + ﺳﻴﺮ ﻛﻮﻫﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻛﻨﺘﺮل + ﺳﻴﺮ ﻛﻮﻫﻲ ﻛﻨﺘﺮل 
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  :2ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر  در ﻣﻮش
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  )<P0/5000 ***، <P0/500 **، <P0/10 *
در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ  )<P0/10 # ،(ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻪ در ﻫﻤـﺎن ﮔـﺮوه ﺎ 
  (ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ در ﻫﻤﺎن ﻫﻔﺘﻪ
  
ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻒ ﭘﺎﻳﻲ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در آز 
. ﻫـﺎ اﻳﺠـﺎد ﻧﻤـﻮد  ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﺎرز دو ﻓـﺎزي را در ﺗﻤـﺎم ﮔـﺮوه 
 ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ ﻲﻳﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺰرﻳﻖ ﻛـﻒ ﭘـﺎ  ﺷﺪه ﻇﺎﻫﺮﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزي 
 ﻣﺮﺣﻠـﻪﻫـﺎي دﻳـﺎﺑﺘﻲ درﻣـﺎن ﻧـﺸﺪه در ﻫـﺮ دو  در ﻣـﻮش
ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﻮد آزﻣﻮن ﺑـﻮﻳﮋه ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣـﺰﻣﻦ 
ﻢ ﺳﺎﻟﻴـﺴﻴﻼت ﺑـﻪ ﺑﻌـﻼوه ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﺳـﺪﻳ. (<P0/50-0/10)
دار ﻧﻤـﺮه ﻫﺎي ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ  ﻣﻮش
دوم آزﻣـﻮن ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ درد ﻓﻘـﻂ در 
 از. (<P0/50)ﺪ ـــﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺸﺪه ﮔﺮدﻳ ــــﻫ ﮔﺮوه
 ﻣﻮﺟـﺐ ﻫـﺸﺖ ﻫﻔﺘـﻪ  ﺑﻪ ﻣﺪت ﮔﻴﺎهﻃﺮف دﻳﮕﺮ، درﻣﺎن ﺑﺎ 
ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار در ﻧﻤـﺮات درد در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑ ـﺎ ﮔـﺮوه 
( <P0/50)ﺪ ﻳ ـﮔﺮدآزﻣـﻮن  ﻣـﺰﻣﻦ ﺣﻠﻪدر ﻣﺮ ﻓﻘﻂ  دﻳﺎﺑﺘﻲ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت درد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺎد در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ 
ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﮔﻴﺎه ﺑﻄـﻮر ﻏﻴـﺮ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻛﻤﺘـﺮ از ﮔـﺮوه 
   ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﺗﻔـﺎوت ،ﻋـﻼوه ﻪ ﺑ ـ. دﻳﺎﺑﺘﻲ درﻣـﺎن ﻧـﺸﺪه ﺑـﻮد 
ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه دﻳـﺎﺑﺘﻲ درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﺳـﺪﻳﻢ 
ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﻣﺮاﺣـﻞ آزﻣـﻮن ﺳﻴﺮ ﻛﻮﻫﻲ در ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻼت و 
  .(3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 
  
در ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻏﻮﻃﻪ ﻛﺮدن دم در آب داغ ﻛﻪ ﺑﺮاي
ﺳﻨﺠﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ درد ﺣﺮارﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻳـﻚ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪن 
  (<P0/50)ﺪ ـﺪه ﺷـــدم در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫ
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺷﺪت درد در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ آزﻣﻮن  :3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر
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 ##** *** # * ***
 #*
،  (در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘ ـﺮل در ﻫﻤ ـﺎن ﻣﺮﺣﻠ ﻪ  )<P0/10**،  <P0/50*
  (در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ در ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ )<P0/50#
  
رﺗﻲ در ﻣﻮﺷـﻬﺎي ﺧﻮد ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺮوز ﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزي ﺣﺮا ﻛﻪ 
.  ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 8دﻳﺎﺑﺘﻲ 
ﻫـﺎي دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺑـﺎ ﮔﻴـﺎه ﺳـﻴﺮ  ﺑﻌﻼوه، اﮔﺮﭼﻪ درﻣـﺎن ﻣـﻮش 
 ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳـﻦ زﻣـﺎن ﺗـﺎﺧﻴﺮ 8ﻛﻮﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
وه دﻳـﺎﺑﺘﻲ درﻣـﺎن ﻧـﺸﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ وﻟـﻲ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨـﻲ دار 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، درﻣﺎن ﻣﻮﺷﻬﺎي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﮔﻴﺎه ﻧﻴـﺰ . ﻮدــﻧﺒ
 را از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ در ﻣﻘــــﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻲ داري ـــﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ 
  .(4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  )ﻛﻨﺘﺮل اﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﻮد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺑﻴﺮون ﻛـﺸﻴﺪن دم از  :4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل و دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺗﺤـﺖ آب ﮔﺮم در ﻣﻮش ﻫﺎ 
  ﺗﻴﻤﺎر 
  ( ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ )<P0/50 *
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  :ﺑﺤﺚ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮراﻛﻲ 
 ﻫﻔﺘﻪ داراي اﺛﺮ ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ ﺑـﻮده، 8 ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻴﺮ ﻛﻮﻫﻲ 
 ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ در دو  ﻧﻤﺮات درد در ﻣﻮش 
ﻫﺎي ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﻮد و درﻣـﺎن ﺑـﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮش آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﻤﺮات درد در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ  ﻣﻮ ﮔﻴﺎه
ﺿـﻤﻨﺎ ًﺑـﺎ ﺗﺠـﻮﻳﺰ . ﺪﻳ ﻣﺰﻣﻦ ﮔﺮد ﻪدر ﻣﺮﺣﻠ ﻓﻘﻂ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ 
ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار در  ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻼت ﺑﻪ ﻣﻮش
 در ﻣـﻮرد .ﻧﻤﺮه درد ﻓﻘﻂ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣـﺰﻣﻦ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻛﺮدن دم در آب داغ ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوه دﻳـﺎﺑﺘﻲ ور آزﻣﻮن ﻏﻮﻃﻪ 
ﻨـﻲ دار در ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺗـﺎﺧﻴﺮ در ﺑﻴـﺮون ﻳـﻚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌ
ﺑﻌـﻼوه، . ﻛﺸﻴﺪن دم در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 
ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ ﮔﻴﺎه ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳـﻦ  اﮔﺮﭼﻪ درﻣﺎن ﻣﻮش 
زﻣﺎن ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ درﻣـﺎن ﻧـﺸﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ 
  وﻟـﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻮﺟـﻮد ﺑ ـﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﮔـﺮوه از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري 
  . ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد
 
  
ﻪ ﺗﻮان ﺑ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ را ﻣﻲ  ﺮاﻳﻲـﺻﺤ
ﻣـﺪل درد ﻣـﺰﻣﻦ ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎب آورد ﻛـﻪ در ﻣـﻮرد آن  ﻋﻨﻮان
 اﻟﻲ دو 1)در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت  )ﻫﺎي ﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزي و آﻟﻮدﻳﻨﻲ  ﻧﺸﺎﻧﻪ
  (.81،71)ﺷﻮد  ﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺑﺨ( ﻣﺎه
آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑـﺮاي ﭘـﻲ ﺑـﺮدن 
ﺑﻪ ﺷﺪت درد اﺣﺴﺎس ﺷﺪه ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﺑـﻪ 
. ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻣـﺪل ﻣﻌﺘﺒـﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ درد ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﭼﻨـﺪ دﻗﻴﻘـﻪ اول ﭘـﺲ از آزﻣـﻮن ﻛـﻪ در ( ﺣـﺎد )ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 
  ﮔـﺬر ﻲ ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ رخ ﻣـﻲ دﻫـﺪ و ﻧـﺴﺒﺘﺎ ًزود ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻒ ﭘـﺎﻳ 
ﻋﻠـﺖ اﺛـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣـﺎده ﻣﺤـﺮك ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ ﺑـﺮ ﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑ ـ
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻓـﺎز ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺗـﺮ و ﻣـﺰﻣﻦ Cﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﺣﺴﻲ ﻧﻮع 
اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻌﻠـﺖ اﻳﺠـﺎد ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ( ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ)
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت . آزاد ﺷﺪن ﻣـﺪﻳﺎﺗﻮرﻫﺎي دردزا ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
 Pﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻓﺎز اوﻟﻴﻪ آزﻣﻮن ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ، ﻣﺎده 
و ﺑﺮادي ﻛﻴﻨـﻴﻦ و در ﻓـﺎز ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ آن ﻫﻴـﺴﺘﺎﻣﻴﻦ، ﺳـﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ، 
(. 02،91)ﭘﺮوﺳ ــﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ، و ﺑ ــﺮادي ﻛﻴﻨ ــﻴﻦ ﻧﻘــﺶ دارﻧ ــﺪ 
ﺑﻌـﻼوه، اﻳـﻦ ﺗـﺴﺖ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺳـﻨﺠﺶ درد، ﺗـﺎ ﺣـﺪودي 
  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛـﺮ ﻣـﻮاد ﺑـﺎ ﭘﺘﺎﻧـﺴﻴﻞ ﺿـﺪ دردي را ﻧﻴـﺰ ﻣـﺸﺨﺺ 
 ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ در آزﻣـﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻓﺎز ﻣﺰﻣﻦ . ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ و در  دات ﻧﺮﻣﺎل و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻮﺟﻮ
 و (91)ﻫـﺎي ﻣﺮﻛـﺰي دﺧﺎﻟـﺖ دارﻧـﺪ  ﻓﺎز ﺣﺎد آن ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ 
ﻫﺎي ﮔـﺮوه  ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺳﺪﻳﻢ ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻼت ﺑﻪ ﻣﻮش 
ﻛﻨﺘﺮل و دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس درد ﻓﻘـﻂ در 
ﻓـﺎز دوم آزﻣـﻮن ﮔﺮدﻳـﺪ، ﻟـﺬا اﻳـﻦ ﻣـﺎده از ﻃﺮﻳـﻖ ﻳـﻚ 
ﻮد را اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺛﺮات ﺧ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ 
ﺳـﻴﺮ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺧـﻮراﻛﻲ 
 ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻫﻔﺘـﻪ 8 در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻛﻮﻫﻲ
آزﻣـﻮن ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻌﻨﻲ دار ﭘﺎﺳﺦ درد در 
 اﺛﺮات  ﻛﻪ ﺧﻮد دال ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد  ﻣﻮش
  ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه و اﺣﺘﻤـﺎﻻً اﻋﻤـﺎل اﺛـﺮات ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ 
در اﻳﻦ راﺳـﺘﺎ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﭼﻨـﻴﻦ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﺛﺮات آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﺘﻲ و ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ 
ﻫـﺎي   ﻛـﻪ ﻣـﻮش ،ﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻧـﺸﺎن داد ﻧﺘـﺎﻳ
ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳـﻴﻦ ﺑﻄـﻮر ﻏﻴـﺮ 
ﻣﻨﺘﻈﺮه ﻳﻚ رﻓﺘﺎر ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ درد را در آزﻣـﻮن 
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪاﺧﻞ ﭘﻨﺠﻪ ﭘـﺎ  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺤﺮك 
 ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺧـﻮد 3-4ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
ي ﻏﻴـﺮ ﻧﺮﻣـﺎل و ﻣﺘﻌـﺪد در ﻫـﺎ دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ وﺟـﻮد ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ
ﻗ ــﺒﻼ ً. (61،51 )ﻫــﺎي ﻣﺤﻴﻄــﻲ درد دارد ﭘ ــﺮدازش ﺳــﻴﮕﻨﺎل
ﻋﻨ ــﻮان اوﻟ ــﻴﻦ ﻧ ــﺸﺎﻧﮕﺎن ﻪ وﺟ ــﻮد ﻫﻴﭙﺮآﻟ ــﮋزي ﻣﻜ ــﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑ  ــ
ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻋﻠـﺖ آن ﺗـﺎ 
ﺣﺪودي ﺑﻪ اﺛﺮات ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 ، آﻟـﺪوز ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣـﺴﻴﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ داده  ردوﻛﺘﺎز و اﻟﻜﻞ 
ﻋـﻼوه وﺟـﻮد ﺣﺎﻟـﺖ دﻳﺎﺑـﺖ ﭘـﺮدازش ﻪ ﺑ(. 51)ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺎع ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار ــــﻫـﺎي درد را در ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻧﺨ ﺳـﻴﮕﻨﺎل
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ آﺳـﺘﺎﻧﻪ درك درد ﺣﺮارﺗـﻲ (. 61)دﻫﺪ  ﻣﻲ
ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه در آزﻣﻮن ﻏﻮﻃﻪ ور ﻛﺮدن دم در  در ﻣﻮش 
از ﻃـﺮف (. 51)اغ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺛﺒﺎت ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ آب د 
  ﺎيـﻫ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻮش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺮـدﻳﮕ
86 
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96 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﺿﺪ دردي ﺳﻴﺮ ﻛﻮﻫﻲ را در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛـﻪ . ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﻫـﺎي دﺧﻴـﻞ در  ﻲ ﻗﺎدر ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎر آﻧـﺰﻳﻢ ﻳﻦ ﻓﻼﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﭼﻨﻴ
ﻫﺎي آزاد اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻈﻴـﺮ ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛـﺴﻴﮋﻧﺎز،  ﺗﻮﻟﻴﺪ رادﻳﻜﺎل 
ﺮوزوﻣﻲ وﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن ـــ ـﮋﻧﺎز ﻣﻴﻜ ــﻟﻴﭙﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز، ﻣﻨﻮاﻛﺴﻴ 
 ﺑﺨـﺶ دﻳﮕـﺮ از اﺛـﺮ ﺿـﺪ (. 12)اس ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﻲ آﻧﻬـﺎ در ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ 
 ﺗﻮﻟﻴـ ــﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳـ ــﻚ اﻛـ ــﺴﻴﺪ و ﻣﻬـ ــﺎر ﻧﻤـ ــﻮدن ﻛﺎﻫـ ــﺸﻲ
دﮔﺮاﻧﻮﻻﺳﻴﻮن ﻧﻮﺗﺮﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ 
ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻫـﺎي ﭘﻴـﺸﺒﺮﻧﺪه اﻟﺘﻬـﺎب  ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ 
ﻫﺎ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ دادن ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﻌﻼوه، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ (. 22)
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎﻧﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻮﺟـﺐ 
ﻲ ﺑـﻪ اﻧـﺪوﺗﻠﻴﻮم ﺑﺎﻫﺎي ﭘﻴﺸﺒﺮﻧﺪه اﻟﺘﻬ ـ ﻛﺎﻫﺶ اﺗﺼﺎل ﺳﻠﻮل 
  ﻧﺎﺣﻴﻪ آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪه و ﻳـﺎ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ 
ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺷﺪت اﻟﺘﻬﺎب ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﺷـﺪه 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، (. 22)و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً درد ﻛﻤﺘﺮي اﺣـﺴﺎس ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﺿﺪدردي ﺑﺮاي ﮔﻴﺎه در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل 
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ، ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ 
اﺛﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﮔﻴﺎه در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛـﺎﻓﻲ ﻗـﻮي 
ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻻزﻣـﺴﺖ ﻛـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﺗﺰرﻳـﻖ ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ ﻳـﻚ 
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻈﻴﺮ دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي دراز ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳـﺮي ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
در ﻫﻤـﻴﻦ . ﺑﺎﻓﺘﻲ را در ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻣـﻮرد ﺗﺰرﻳـﻖ اﻳﺠـﺎد ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
ﺧﺼﻮص ﺧﻮد دﻳﺎﺑـﺖ ﭘﺎﺳـﺦ درد را در آزﻣـﻮن ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ 
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺨـﺸﻲ دﻳﮕـﺮ از اﺛـﺮات (.61)اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺳﻴﺮ ﻛﻮﻫﻲ ﺑﺮ درد در ا 
ﻴﻦ آورﻧﺪﮔﻲ ﮔﻠﻮﻛﺰ آن ﻧﺴﺒﺖ داد ﻛﻪ ﻣﻮﺟـﺐ اﺛﺮات ﭘﺎﻳ 
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻋـﺼﺎب ﻣﺤﻴﻄـﻲ و اﻟﺘﻬـﺎب ﻧﺎﺷـﻲ از 
آن ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳـﻦ اﺛـﺮ در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت دﻳﮕـﺮ در ﻣـﻮرد 
  (. 91،02)ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 
  
ﻧ  :ﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳــﻲ ﺣﺎﺿــﺮ ﻧــﺸﺎن داد ﻛــﻪ ﺗﺠــﻮﻳﺰ 
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ  ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻴﺮ ﻛﻮﻫﻲ ﺧﻮراﻛﻲ 
در در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺰﻣﻦ آزﻣـﻮن ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ  درد ﺷﺪتﻣﻌﻨﻲ دار 
ﻣـــﺪل ﺗﺠﺮﺑـــﻲ دﻳﺎﺑـــﺖ ﻗﻨـــﺪي اﻟﻘـــﺎ ﺷـــﺪه ﺗﻮﺳـــﻂ 
 و ﺑﺮ درد ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪارد اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻛﻤﻜﻲ در ﺣﺎﻻت ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ درﻣﺎن 
   .دردزا در ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
   و ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﻜﺮ واﻓﺮ ﺧﻮد را از ﺳﺮﻛﺎر 
ﺧـﺎﻧﻢ ﻓﺮﻳﺒـﺎ اﻧـﺼﺎري ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﮔـﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي داﻧـﺸﻜﺪه 
  .دارﻧﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﺎﻫﺪ در ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻋﻼم ﻣﻲ
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Antinociceptive effect of Allium schoenoprasum L. oral 
feeding in male diabetic rats 
 
Roghani M (PhD)*1, Baluchnejadmojarad T (PhD)** 
*Professor, Physiology Dept., Neurodegenerative disorders Research 
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Physiology Dept., Tehran Univ. of Med. Sci. Tehran, Iran. 
 
Background and aim: Hyperalgesia is considered as one of the marked 
signs of subchronic diabetes mellitus that could affect the life style of the 
patients. This study was designed to investigate the antinociceptive effect of 
chronic feeding of Allium schoenoprasum (AS) leaf in streptozotocin-
diabetic rats using formalin and tail immersion tests.  
Methods: Rats were divided into control, AS leaf-treated control, diabetic, 
sodium salicylate (SS)-treated diabetic, and AS leaf-treated diabetic groups. 
The treatment groups received oral administration of AS leaf-mixed pelleted 
food (3%) for 8 weeks. Finally hyperalgesia were assessed using standard 
formalin and tail immersion tests. Averaged pain score for the first 0-10 min 
and the later 16-60 min after formalin injection was regarded as acute and 
chronic phases, respectively 
Results: AS leaf treatment of diabetic rats reduced pain score in chronic 
phase of formalin test from 2.41±0.14 to 2.01±0.12 (P<0.05). Regarding hot 
tail immersion test, diabetic rats showed a significant reduction (5.9 s) in tail 
flick latency as compared to control ones (P<0.05). However, AS leaf 
treatment of diabetic rats did not significantly increase this latency relative 
to untreated diabetics.  
Conclusion: Taken together, 8-week administration of AS leaf could 
attenuate nociceptive score in chronic phase of formalin test in 
streptozotocin-induced experimental model of diabetes mellitus, but, had no 
effect on thermal pain. Perhaps, the anti-inflammatory property of the plant 
is responsible for its analgesic effect. 
 
Keywords: Allium schoenoprasum, Antinociception, Diabetes mellitus, 
                  Formalin test, Tail immersion test. 
